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Skripsi ini berisikan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 
pendapatan pangkalan elpiji 3 kg di Kecamatan Regol Kota Bandung dengan 
jumlah total populasi sebanyak 13 pangkalan. Teknik analisis yang digunakan 
adalah analisis regresi linier berganda. 
Variabel yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendapatan, barang modal, 
quota gas, jumlah pengecer dan pengalaman kerja pemilik perusahaan. Data 
diolah dengan menggunakan model Oridinary Last Square (OLS) dengan alat 
pengolahan data Eviews 9. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer.  
Hasil analisis menunjukan bahwa secara parsial variabel barang (BM) modal 
memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan. Sedangkan 
variabel quota gas (QG) berpengaruh secara positif signifikan terhadap 
pendapatan, jumlah pengecer (JP) berpengaruh secara positif signifikan terhadap 
pendapatan, pengalaman kerja pemilik perusahaan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pendapatan. Sementara secara simultan variabel barang 
modal, quota gas, jumlah pengecer, pengalaman kerja pemilik perusahaan 
berpengaruh signifikan terhadap pendapatan dengan proporsi pengaruh sebesar 
94.67%  sedangkan sisanya 5.33% dipengaruhi oleh faktor variabel lain di luar 
penelitian. 
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